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ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ПРОВЕДЕННЯ ТА ЕТАПИ 
МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ БУДІВНИЦТВА 
 
Розглядається досвід впровадження внутрішнього моніторингу системи 
якості будівництва на основі процесного підходу. Такий підхід включає 
виокремлення та оцінювання якості бізнес-процесів окремого підприємства та 
інших учасників будівельного процесу, оптимізації руху їх інформаційних, 
матеріально-технічних, фінансових та трудових ресурсів, розробку методів і 
програм, спрямованих на підвищення якості будівельної продукції. 
Стверджується, що для побудови системи якості будівельного об’єкта, 
потрібно не тільки мати цілісний проект реалізації інвестиційно-будівельного 
процесу й виокремити пов’язані з реалізацією проектних рішень процедури, які є 
частиною системи стратегічного планування будівництва об’єкту, але і 
враховувати роль, функції та взаємозв’язки кожного з учасників інвестиційно-
будівельного процесу. 
Для перевірки системи якості будівництва пропонується здійснити опис 
основних і допоміжних процесів будівництва та періодичного само- і зовнішнього 
контролю їх якості, тобто перевірку відповідності виконуваних робіт і 
будівельних матеріалів проектним рішенням, вимогам державних норм і 
технічних умов, комплексності та відповідності вимогам технології і організації 
будівництва, вхідного контролю, геодезичного контролю тощо. 
Моніторинг, який об’єднує спостереження, збір, аналіз, обробку інформації 
про стан об’єкта з метою оцінювання, прогнозування та поширення інформації, 
дозволить прийняти обґрунтовані рішення як щодо поточної оптимізації або 
коригування параметрів будівельного процесу, так і щодо стратегії подальшого 
розвитку будівельного підприємства, оптимізації виробничої, фінансової і 
інвестиційної діяльності. Визначено етапи моніторингу. Першим етапом у 
дослідженні системи моніторингу якості будівництва є визначення 
інформаційних потоків між учасниками будівництва, їх функціональних 
обов’язків і відповідальності. Другий етап – розробка цілей та планування 
моніторингового процесу, що передбачає процедури: Визначення стратегічних 
цілей і планування; Вибір методики та методів дослідження; Процес 
моніторингу; Узагальнення даних, виявлення причин відхилення показників і 
корегування якості будівельного процесу. 
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Постановка проблеми. Забезпечення заданої якості будівництва – 
комплексний процес, який включає в себе дотримання вимог будівельних норм і 
правил, державних стандартів всіма учасниками будівельного процесу: 
проектувальниками, замовниками та підрядниками, що є запорукою довговічності 
та експлуатаційної надійності зведених будівель і споруд, їх екологічної чистоти, 
безпеки для населення.  
На даний час в Україні серед будівельних компаній, організацій і підприємств 
будівництва моніторинг якості посідає вагоме місце в системі організації і 
управління будівельним процесом. Ключовим фатором, який впливає на рішення 
щодо проведеня моніторингу якості, можна назвати прагнення будівельних 
компаній поліпшити конкурентоспроможність будівельної продукції, покращити 
функціонування бізнес-процесів, зменшити собівартість будівельних робіт на 
об’єктах. При цьому моніторинг, який об’єднує спостереження, збір, аналіз, 
обробку інформації про стан об’єкта з метою оцінювання, прогнозування та 
поширення інформації, дозволить прийняти обгрунтовані рішення як щодо 
поточної оптимізації або коригування параметрів будівельного процесу, так і 
щодо стратегії подальшого розвитку будівельного підприємства, оптимізації 
виробничої, фінансової і інвестиційної діяльності. 
Аналіз літературних джерел. Різні аспекти оцінки якості будівництва 
знайшли відображення в працях наступних українських вчених: Балдук Г.П., 
Бушуев С.Д., Бушуева Н.С., Верхоглядова Н.І., Галунка О.Д., Гриценко О.С., 
Ємельянова О.М., Зельцер Р.Я., Крикун К.В., Оліферук С.Л., Рязанов А.С., 
Султанов З.Г.О, Погорєльцев В.М., Титок В.В., Тугай О.А., Чуприна Ю.А.  
Серед закордонних вчених питаннями забезпечення якості займались 
Ардити Д., Ашоккумар Д., Біргонул М., Большаков В., Грабовий П., Гунайдин Х., 
Ісікава К., Кадлубек М., Казаз, А., Окрепілов В., Харрингтон Дж., Цай Т., 
Цайковська А.. Але в розглянитих працях відсутній єдиний підхід щодо 
моніторингу системи якості будівництва, його етапів та процедур, зв’язків із 
інформаційно-аналітичною системою об’єкта будівництва, яка ускладнюється 
постійною змінністю процесів і складу учасників, великою кількістю звязків і 
інформаційних мереж.  
Тому метою статті є визначення місця моніторингу у системі управління 
об’єктом будівництва, виокремлення основних бізнес-процесів будівельного 
підприємства та етапів проведення моніторингу якості будівництва 
Виклад основного матеріалу. У 1947 р. у Лондоні засновано Міжнародну 
організацію зі стандартизації (International Standardization Organization – ISO).  
Завданнями даної організації є розробка стандартів і нормативів в різних 
галузях для обміну товарами і послугами на міжнародному ринку. При цьому 
оцінка якості будівництва має свої особливості, насамперед, виробництво 
будівельної продукції великою кількістю учасників (рис.1). 
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Рис.1. Учасники інвестиціно будівельного процесу як складові системи якості 
будівництва [17] 
 
На рис.1 можна побачити, що для побудови ситеми якості будівельного 
об’єкту, потрібно не тільки мати цілісний проект реалізації інвестиційно-
будівельного процесу й виокреми повязані з реалізацієї проектних рішень 
процедури (табл. 1), які є частиною системи стратегічного планування 
будівництва об’єкту, але і враховувати роль, функції і взаємозв’язки кожного із 
учасників інвестиційно-будівельного процесу. 
 
Таблиця 1 















10 10 15 1 
2 Земляні роботи 42 42 10 1 




Зведення надземного каркасу 56 
56 
20 1 
Влаштування перекриття 32 20 2 
Зовнішні стіни та фасадні 
роботи 
30 15 2 
5 
Влаштування покрівлі 19 
33 
10 1 
Монтаж обладнання 15 20 1 
Заповнення віконних прорізів 33 5 1 
Внутрішні сантехнічні роботи 24 20 1 
Внутрішні електротехнічні 
роботи 
31 20 1 
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Закінчення табл. 1 







Влаштування перегородок 25 15 1 
Пусконалагоджувальні роботи 15 20 1 
7 Благоустрій території 10 10 2 
 
Контроль якості будівельних робіт на об'єкті повинен систематично 
здійснюватися учасниками будівництва і повинен включати перевірку 
відповідності виконуваних робіт і будівельних матеріалів проектним рішенням, 
вимогам державних норма і технічних умов, комплексності і відповідності 
вимогам технології  і організації будівництва, вхідного контролю, геодезичного 
контролю тощо.  
Для перевірки системи якості будівництва пропонується здійснити опис 
основних і допоміжних процесів будівництва та періодичного само- і зовнішнього 
контролю їх якості. 
Приклад бізнес-процесів будівельного підприємства. 
Всі процеси в рамках процесного підходу організації роботи об'єднані в три 
групи: 
- процеси управлінської діяльності (процеси адміністративного управління); 
- основні процеси життєвого циклу (основні процеси будівельної діяльності); 
- процеси забезпечення ресурсами (допоміжні процеси). 
1) Процеси управлінської діяльності 
- Стратегічний менеджмент 
- Оперативне керування 
- Управління взаємовідносинами з зовнішнім середовищем 
- Процес внутрішніх комунікацій і передачі інформації 
- Управління фінансами 
- Маркетинг 
- Управління міжнародними зв'язками 
- Управління персоналом  
2)  Основні процеси життєвого циклу (основні процеси будівельного 
підприємства) 
- Будівельні роботи на майданчику; 
- Перевірка якості виконаних робіт; 
- Підготовка тендерної документації; 
- Визначення вартості виконуваних робіт 
- Виконання або замовлення проектної документації 
- Проходження експертизи з питань якості та вартості будівництва 
- Пошук нових замовлень 
- Здача етапів виконаних робіт та здача об’єкта в експлуатацію 
3). Процеси забезпечення ресурсами (забезпечувальні процеси або допоміжні 
процеси вищу) 
- Діловодство 
- Інформаційне обслуговування 
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- Забезпечення проектною документацією 
 Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу та процесу 
наукових досліджень 
- Закупівлі для потреб персоналу 
-  Навчання персоналу 
Наступний крок перевірки ситеми якості будівництва об’єкту – моніторинг 
якості процесів учасників будівництва. 
Першим етапом у дослідженні системи моніторингу якості будівництває 
визначення інформаційних потоків між учасниками будівництва, їх 
функцональних обовязків і відповідальності. Другий етап – розробка цілей та 
планування моніторингово процесу, що передбачає процедури: Визначення 
стратегічних цілей і планування; Вибір методики і методів дослідження; Процес 
моніторингу; Узагальнення даних, виявлення причин відхилення показників і 
корегування якості будівельного процесу (табл. 2). 
 
Таблиця 2 
Етапи проведення моніторингу якості будівництва 
№ Процедури Відповідальні Функціональні обовязки 
1 2 3 4 
Визначення стратегічних цілей і планування 





ника, директор  
Загальне керівництво процесом 
моніторингу і контроль виконання 
основних етапів 
2. Планування, узгод-





Підбір і підготовка фахівців, аналіз 
законодавчої і нормативної бази 





Визначення термінів і процедур 
дослідження, узгодження графіку із 
графіком будівельного процесу 
Вибір методики і методів дослідження 
1 Визначення критеріїв 









нер з охорони 
праці 
Розробка комплексу критеріальних 
показників, які забезпечують цілісне 
розуміння будівельного процесу 
2 Розробка інструкцій і 
методичних 
матеріалів для учас-
ників будівництва і 
фахівців, які здійсню-
ють моніторинг 
Аналіз посадових інструкцій, 
положень,  
3 Розробка анкет, 
аналітичних таблиць, 
методів збору, аналі-






Аналіз, обробка, збір і статистична 
обробка отриманих результатів, 
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Закінчення табл. 2 
1 2 3 4 
Процес моніторингу 




Інформаційне забезпечення, надання 
даних, анкетування, тестування, 
виявлення відсутнії даних, технічний 
і економічние забезпечення. 




Узагальнення даних, виявлення 
відсутніх або недостатніх даних, 




ознайомлення усіх учасників із 
отриманими результатами 
Узагальнення даних, корегування якості будівельного процесу 
1 Виявлення позитив-
них і негативних  
факторів, що впли-






Аналіз факторів впливу, виявлення 
найбільш суттєвих позитивних і 
негативних, прогнозування іх впливу 
із часом 
2 Корегування Менеджер 
проекту 
Прогнозування і планування 
будівельного процесу 
 
Отже моніторингу системи контролю якості підлягають бізнес процеси, які 
забезпечують сворення проектної, технічної й технологічної документації, 
забезпечення якості матеріалів, конструкцій, виробів, обладнання, процесів, 
зберігання й транспортування матеріальних ресурсів і т.д., а також  здачі готової 
будівельної продукції. При цьому, для полегшення моніторингу процесів 
будівництва кожному будівельному підприємству, задіяному в будівельному 
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Закінчення табл. 3 
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Висновки і пропозиції подальших досліджень. Система моніторингу якості 
будівництва дозволить виявити відхилення системи контролю якості та 
невідповідність бізнес-процесів учасників будівництва вимогам якості конретного 
будівельного об’єкту. Може проводитись моніторинг наступних видів: моніторинг 
якості виконаних робіт – будівельних, ремонтних, монтажних для виявлення 
фактичного рівня здійснених будівельних робіт і є комплексним заходом 
(наприклад оцінка якості теплоізоляції ), встановлення обсягів виконаних робіт та 
їх вартості, будівельних матеріалів – дозволяє оцінити якість використаних 
матеріалів. 
Використання внутрішнього моніторингу якості будівництва дозволяє 
підвищити дисципліну учасників будівництва, їх відповідальність, що позитивно 
вплине на якість будівельних робіт. 
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Н.И. Никогосян, А.В. Литвиненко 
Совершенствование подходов к проведению и этапов мониторинга 
качества строительства 
Рассматривается опыт внедрения внутреннего мониторинга системы 
качества строительства на основе процессного подхода. Такой подход включает 
выделение та оценивание качества бизнес-процессов отдельного предприятия и 
других участников строительного процесса, оптимизации движения их 
информационных, материально-технических, финансовых и трудовых ресурсов, 
разработку методов и программ, направленных на повышение качества 
строительной продукции. Утверждается, что для построения системы 
качества строительного объекта, нужно не только иметь целостный проект 
реализации инвестиционно-строительного процесса и Выделить связанные с 
реализацией проектных решений процедуры, которые являются частью системы 
стратегического планирования строительства объекта, но и учитывать роль, 
функции и взаимосвязи каждого из участников инвестиционно-строительного 
процесса. 
Для проверки системы качества строительства предлагается осуществить 
описание основных и вспомогательных процессов строительства и 
периодического само- и внешнего контроля их качества, то есть проверку 
соответствия выполняемых работ и строительных материалов проектным 
решениям, требованиям государственных норм и технических условий, 
комплексности и соответствия требованиям технологии и организации 
строительства, входного контроля, геодезического контроля и тому подобное. 
Мониторинг, который объединяет наблюдения, сбор, анализ, обработку 
информации о состоянии объекта с целью оценки, прогнозирования и 
распространения информации, позволит принять обоснованные решения как по 
текущей оптимизации или корректировки параметров строительного процесса, 
так и по стратегии дальнейшего развития строительного предприятия, 
оптимизации производственной, финансовой и инвестиционной деятельности. 
Определены этапы мониторинга. Первым этапом в исследовании системы 
мониторинга качества строительства является определение информационных 
потоков между участниками строительства, их функциональных обязанностей 
и ответственности. Второй этап – разработка целей и планирования 
мониторингового процесса, предусматривает процедуры: Определение 
стратегических целей и планирования; Выбор методики и методов исследования; 
Процесс мониторинга; Обобщение данных, выявление причин отклонения 
показателей и корректировки качества строительного процесса. 
Ключевые слова: качество, управление, строительство, мониторинг 
качества. 
 
N.I. Nikosyan, A.V. Litvinenko 
Improving the approaches to the implementation and stages of monitoring the 
quality of construction 
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The experience of implementation of internal monitoring of the construction quality 
system based on the process approach is considered. This approach involves 
highlighting and evaluating the quality of business processes of an individual enterprise 
and other participants in the construction process, optimizing the flow of their 
information, logistical, financial and labor resources, developing methods and 
programs aimed at improving the quality of construction products. It is argued that in 
order to build a quality system of a construction object, it is necessary not only to have a 
holistic project for the implementation of the investment-construction process and 
specifically related to the implementation of design decisions procedures that are part of 
the strategic planning system for the construction of the object, but also to consider the 
role, functions and the relationship of each of the participants in the investment and 
construction process. 
In order to check the quality system of construction, it is proposed to describe the 
basic and auxiliary construction processes and periodic self and external control of 
their quality, that is, to check the conformity of works and construction materials with 
design decisions, requirements of state norms and technical conditions, complexity and 
compliance with the requirements of technology and organization of construction, input 
control, geodetic control, etc. 
Monitoring, which integrates the observation, collection, analysis, processing of 
information on the state of the object for the purpose of evaluation, forecasting and 
dissemination of information, will allow to make informed decisions both on the current 
optimization or adjustment of parameters of the construction process, and on the 
strategy of further development of the construction enterprise. , optimization of 
production, financial and investment activity. Monitoring stages have been identified. 
The first step in the research of the construction quality monitoring system is to 
determine the information flows between the construction participants, their functional 
responsibilities and responsibilities. The second stage is the development of goals and 
planning of the monitoring process, which includes the following procedures: Defining 
strategic goals and planning; Choice of research methods and methods; Monitoring 
process; Generalization of data, identification of reasons for deviation of indicators and 
adjustment of quality of construction process. 
Keywords: quality, management, construction, quality monitoring. 
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